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            La presente tesis de investigación, establece la relación existente entre 
el “Clima Organizacional y Desempeño Docente” en la Institución educativa 
pública “3091- Huaca de Oro” Nivel Secundaria de la Urb. Pro – Los Olivos – 
Lima. 
El trabajo que nace con las inquietudes que se perciben por parte  de los 
alumnos del quinto grado de secundaria (5°A, B.C). Así mismo para contribuir a 
la mejora del desempeño docente de la I.E. 3091 “Huaca de Oro” a través de 
un clima organizacional agradable. Por último en cumplimiento al reglamento 
de grados y títulos de la Universidad “César Vallejo” para obtener el grado de: 
Magister en Educación, con mención en: “Docencia y Gestión Educativa”. 
 La presente tesis consta de: introducción, antecedentes, justificación, 
problema de la investigación, marco metodológico, resultados, discusión, 
conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas, anexos.  
 Investigación que permite reflexionar éste tema de la política educativa 
peruana; siendo el compromiso VII de la gestión escolar: “Gestión de un Clima 
Escolar favorable para los Aprendizajes”. 
 Es propicia la oportunidad para ofrecer a los docentes  y alumnos, las 
características encontradas en esta investigación que permita destacar sus 
fortalezas y mejorar sus debilidades. 
 
 De esta manera las investigadoras docentes, con el trabajo concluido 
pretenden crear un mecanismo de buen clima en la I.E. 3091 – Huaca de Oro, 
que incida a formar parte del buen desempeño docente, dando de esta manera  
una percepción favorable a la comunidad local de mejora en la calidad 
educativa, y sobre todo lo más importante levantar la autoestima entre sus 
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           La presente tesis lleva como título: “Clima Organizacional y Desempeño  
Docente de la I.E. 3091 Huaca de Oro nivel Secundaria – Pro – Los Olivos, 
Lima, 2014”. Dicha investigación parte de las inquietudes percibidas por los 
alumnos integrantes del quinto de secundaria (5°A, B, C). 
           Para dicha investigación la población estuvo constituida por 104 
alumnos, en vista que la población era pequeña  la muestra fue censal, es 
decir, se trabajó con toda la población (5°A = 34 alumnos, 5°B = 36 alumnos, 
5°C = 34 alumnos). 
           El tipo de trabajo es: descriptivo Correlacional, cuyo objetivo es 
establecer la relación existente entre la variable “Clima Organizacional” y la 
variable “Desempeño Docente”, para lo cual se aplicó a los alumnos los 
cuestionarios tipo Lickert muy reconocidos en investigaciones anteriores: 
cuestionario Clima Organizacional Huaca de Oro (COHO) y cuestionario 
Desempeño Docente Huaca de Oro (DDHO). Sin embargo las investigadoras 
procesaron los resultados utilizando la estadística de fiabilidad Alfa de 
Cronbach obteniendo fuerte confiabilidad y para mayor validez sometidos a 
juicio de expertos, el cual se puede ver en Anexos. 
 Según los resultados obtenidos se puede manifestar que existe una 
fuerte relación y muy significativa entre la variable Clima Organizacional y la 
variable Desempeño Docente en la Institución Huaca de Oro. Con los 
resultados obtenidos se emitieron conclusiones y recomendaciones. 
 
Palabras Claves: Clima Organizacional, Desempeño Docente. 









          This thesis is entitled: “Clima Organizacional y Desempeño  Docente de 
la I.E. 3091 Huaca de Oro nivel Secundaria – Pro – Los Olivos, Lima, 2014”. 
This investigation begins of the concerns perceived by members of the fifth high 
school students (5° A, B, C). 
 
 
For this research population consisted of 104 students, given that the 
population was small sample was census, ie worked with the entire population 
(5°A=34 students, 5°B=36 students, 5°C=34 students). 
 
 
          The type of work is: descriptive correlational, which aims to establish the 
relationship between the variable "organizational climate" and the variable 
"Teaching Performance", for which students applied questionnaires “Lickert” 
highly recognized in previous research: questionnaire “Clima Organizacional 
Huaca de Oro” (COHO) and questionnaire “Desempeño Docente Huaca de 
Oro” (DDHO). However the researchers processed results using statistical 
reliability Cronbach's alpha reliability getting stronger and more valid subject to 
expert judgment, which can be seen in Annexes. 
 
 
According to the results you can say that there is a strong relationship 
and very significant between organizational climate variable and the Teaching 
Performance variable at educational institution “Huaca de Oro”. With the results, 
conclusions and recommendations were issued. 
 
Keywords: Organizational Climate, Teaching Performance. 
 
 
